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PRJEFATIO.
Pmje mlreris, Benevole Leclor, fi in prjefienti opella
■ invenias fententiam, a communi opinione rece-)A_. i dentem. Philofophos decet in veritatem inqui-
rere, non autern placita ab aliis propofita fme ulteriori
examme ambabus ample&i manibus; ipfis convenit di-
fpicere, quibus argumentorum lacertis quadibet opinio
ni.atur, nee admodum ciyare, quis hanc vei iftam hy-
pothefin in eruditorum fcenam primus produxerit.
Hoc animo nos fequentem exhibentes difquifitionem,
ftatim in difcurfuslimine obfervamus, quod quamvis Fen-
niee, Fenningia. atque Finlandia; nomen in antiqvifTimis
Hiftoricorum fcriptis fcepius occurrat, non tarnen pto-
pterea fit evi(ftum, quam imprimis terram hac appelia-
tione indigitatam voluerint. Primo quidem intuku^ni-
hil fere certius videtur, quam quod Patria noftra fuerit
antiquiftima Fennorum fedes, quippe quod ipfum no-
men extra omnem dubitationis alearn ponere cenfetur:
attamen dum vei in confiderationem venit, quoci gen-
tes olim, folum vertentes, novis fedibus veteris Patrhe
noinina haud raro impofuerint, evidens eft, qubd uni-
cum hoc momentum totarn rem non conficiat. Pluri-
bus ac firmioribus opus eft argumentis, ne nubem pro
Junone ampledamur; quare etjam nos fuccinde ea ad-
feremus, quee ad noftram opinionem expiicandam con-
ducunt. Legat Benevolus Leetor, atque' deinceps judi-
eet, a cujus parte iit veritas.
§. I.
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§" i.Qui fibi aliisque perfvadent, noftram Finlandiam
fuiffe veram & antiquarn Fennorum Patriam, duorum
imprimis valde celebrium Hiftoricorum, PLINII videli-
cet atque TACITI, auftoritate nituntur. 11/e poftquam
de Scandia, quam zncomperttS magnitud/nis infu/am vo-
cat, locutus fuerat, hcec addit: Nee opinione minor efl
Eningia vel Fenningia. Qjtidam hanc hah/tar/ ad Viftu*
lam usque F/uv/um a Sarmat/s , Vened/s , Sc/ris , H/rris
tradunt. (a) A quo non multum abludit Tacitus: Peu~
cinorum, inquit Venedoritmque Af Fennorum nationes Ger-
vian/s, an Sarmatis adjcribam, dub/to. Et paucis inter-
jedtis: Venedi quicquid inter Peucinos Fenuosque fi/va-
viuiA ac mont/um er/g/tür, latrociniis pererrant. 'b) Quid
vero- de utroque hoc teftimonio fit ftatuendum, mox
paucis difpieiendum. .
(a) Vid. Ejitsd. H/j/cr.Natura/. Libr. W. Cap. XIII.
fi_>) Vid. Ejv.sd, Germaniam C. XLVI,
§. 11.
Ex his modo allatis certifllme colligimus, Fennos ab
antiquiifimis retro temporibus, quje epocharn nativitatis
CHRISTI antevertunt, boreaiibus Euroje regionibus in-
fedifie', quo tamenjpfo fedes eorum nondum funt de-
finita.'. Uterque Hiftoricorum traditiones duntaxat alio-
rum, quales easdem obtinuit, adfert. Quod ad argu-
mentum a PLINIO petitum attinet*, cvi prazcipuum
inefie robur creditur, obiervat CELLARIUS (__)-. quod
in MS:tis Epigia, in editis En/ng/a legatur, at interpre-
tumconfenfu, faltern plurium, legenda fit Fenningia ; unde
apparet, quod argumenti hujus eardo vertatur non in.
Plinii fcriptis, fed in interpretura conjecluris. Animad-
verto quidem, quod per Ckonias Infu/as nonnulii intel-
A 2ligant
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ligant A/andiam , (h) h~\ qua, fcilicet reperiuntur infula
& pagus Oninge & Oningeby: Sed obfcura licecce loca,
per Eningiam a Plinio indicata fuifie, parum eft verifi-
mi!e. Pr_eterea quod Hiftoricus hie aiiam plane regio-
nern, quam noftram defcribat Finlandiam, vel ex pri-
fcis, quos nominat, incolis colligi poteft. Quis enim
unquam dixerit, Finlandiam noftram a Sarmatis fuifle
habitatam vel a Venedis. Profecto, nifi quis infiulfas
magis conjecturas, quam veritatem amet, fiicile anim-
adyertet, quod Piinius Burealem Germanice parter n,
in qua Sarmata., Venedi & Hirri. occurrunt, defcribat.
Nee allatum TACITI teftimonium magis confirmat
communem de antiquiflimis Fennorum fedibus opinio-
nem.
(a) Vid. Ejusd. Geographiam slntiq. Tom. I. p, 490.
(B) Vid. Hailborgi IJififiert. de Alandia
§. 111.
Pra_ter teftimonia Auctorum folent quoque alia pro-
ferri argumenta, quje antiquitatem gentis ac regionis
evincunt. Enimvero in noftra Pattia hactenus non
funt detefta qucedam monumenta, quce serarn introdu-
eftce per Septentrionera Religionis Chriiiianx lony;e an-
tevertunt. Nulla enim heic monftrantur Sepu!cra°Majo-
rum Gentilium, nulla heic occurrunt veftigia cuitus
.gentilis, aut Deorum imaginum , quod enira de geniis
quibusdam. tutelaribus habent traditiones, ta!e eft, vt
hcec Zizania cura tritico Chriftianifmi facile iuccrefcere
potuerint, nulla quoque habentür monumenta exoedi-
tionum, nulli cumuli ex lapidibus congefti ac muni-
mentorum vice fungentes, .quales in aiiis paftim cer-
nuntur regionibus; nuiii denique aggeres aut propuona-
cula ante tempora Syethiae Regis EKICI EMUNDSONII.
Quce
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Qua? omnia fi probe expendantur, concludere licet,
quod primi Majores noftri vitam div degerint, illi non
difllmi!em, quam Scythis Nomadibus paflim tribuunt
Scriptores, iliis deftituti pra-fidiis &C commodis, qu_e ex
imperio rite inftituto proficifcuntur.
§" iv.
Confirmatur adhuc noftra opinio exinde, quod pro-
prii quidam Characteres a Gothicis diverfi, quos majores
noftri Suis pofteris de manu in manum quafi tradide-
runt, fuperftites non fint, fed communibus cum Svecis
noftri ufi fuerint; qui rurfus, nifi admodum fallimur,
tunc funt introducti, quum SvethiEe Rex ERICUS IX
Chriftianam religionem per noftras oras primum pro-
pagavit. Si itaque noftra terra olim a;que ac nunc
frequentes habuerit incolas; fi respublica qujedam apud
majores noftros conftituta & civitates pridem florue-
rint, procul dubio ad noftram quoque memoriam per-
veniflent elementa Litterarum, qux ad ordinem con-
fervandum apprime funt neceilaria. Dicat forte quispi-
am, ha;c fuifie penitus deieta a Svecis, quum Finlandia
Srethico imperio fnit annexa, cum in finem, ut Cives
tanto facilius in ofticio continerentur. Enimvero faci-
lius ifta dicuntur, guam probantur. Quis enim ignorat,
quod licet papicoke omnem impenderint curam in
exfiiindendis veterum Gothorum Runis, impedire ta-
men non potuerint, quin multa cimelia intempeftivara
eorum fevitiam fubterfugerint. Si quid autem e;us-
modi in noftris oris, ficut in Svethia quondam, tenta-
tum fuerit, culpa omnis in Legatos Pontificis erit deri-
vanda; Principum autem, nifi vano fuperftitionis ceflro
fuerint perciti, nihil interfuit talia abolere, fed potius
honori ipfis ducitur, confervare vetera virtutis ac pru-
dentia: chronica & monumenta gentium fibi fubjecta-
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rum. Sit, quod barbara ifta astafe aliter &: hi fenfe-
riVtt, vix tarnen ad unum omnia delere potuerunt mo-
numenta, vt non qucedam faltern fragmenta poft tot
temporum intervaiia in apricum alicubi produci potu-
erint,
§. V.
Sed remanet forte adhuc dubium ab ipfo Patrias
nomine defumtum. Qua.ri enim potefl, fi Patria noftra
clim non di&a fuerit Finlandia, qua appeliatione hie
terrarum tractus tunc fit infignitus? Nee hcec inftantia
nos confundit; fiquidem ex buila Pontificis Romani
GREGORII IV data ANSGARIO conftet, quod ipii con-
eedatur poteftas, vt Legato Apoftolico annuntiandi E-
vangeiium Chrifti per Sveciam, Daniam, Norvegiam
Farriam, Gron/and/*m, HelJ/ng/and/am , Island/am, Skrid-
Fin/andiam, Sclaviam, Tranfa/lAam & Nationes opincs Se-
ptentr/ona/es ac Oriental.es ,mi liabertt LUDOVICI Pii &
GREGORII IV diplomata & ex iis RIMBERTUS com-
n,emorat(tf). Qt.oc.irca ftatim obfervamus, quod Fenni
ponantur vieini Me.fingorum, remotiores omnino a po-
puiis Orientalibus. Nuncupatam autern fuifle noftram
Patriam ifta tempeftate Ofter/aud , turn dicta confirmat
bulia, turn dilucidc inde conftat, quod ipfia quingentis
annis poft, fciiieet fub imperio Svethia. Regis MAGNI
SMEK hoc nomen retinuerit; fiquidem primus Legifer in
his oris ccnftitutus, dicatur Leg/fer Ofter/and/ce (b). Quid?
quod ASandi etjamnum noftram Patriam non Fenniam , ibd
prcecipue O/icr/and/am nuneupent. Qua. omnia fiatis evin-
cunt, Hnlandice appellationern apud ncs eflerecentiorem;
proj qua apud antiquos invaiuit bfterland/a&cOflergard/a (c).
U; Vid. QERNHJEIMI Hift. Svconnm Eccl. p, 2u
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(l) Vid. H. SPEGELS Bev/s iil Kyrkohift.p. 3. & y.
(_■) Vid. Cc/. Prcefid/s D/Jftert. I. de Holmgard/ap. iG_
§. VI.
Denique fi perpendamus nomina propria, qua. Re-
gibus Finiandia. in Hiftoriis, antiquis pafilm tribuuntur;
facile animadvertimus, turn quod pleraque eorum fint
mere Gothica, qua: in vetuftis annaiibus itcrum ite-
rumque occurrunt, turn etjam quod nonnulla genio
Linguce Fcnnicaj prorfus repugnent, quippe qui non
patitur, vt duce confonantes ab- initio vocum ponantur.
Sie tertius Finlandice Rex fuille perhibetur SNIO, quin-
tus GRIS, nonus FROSTI (a). Quocirca Perilluftris L.
B. dc NETTELBLADT hanc addit cenfuram: P/eraque
Regum F/n/and/a nomina manifcfto ex Lingua veteri Se-
j.tcmtriona/i originem ducunt. Hinc fii omnes ab Auf/orc
Chronic/ FAnland/a recenfit/ Reges F/n/and/ce impera-
runt, ve/ Reges F/nnorum extraneos fuijfe , vei populum
huuc /l/o tcmpore L/ngua ab hod/erna plane d/verfa ufum fu-
iffe patet (b) Quod quidem. argumentum p!enius iiSuftra-
retur, fi plura nomina eademque propria in Lingua
Fennica fuperefient. Sed quum tantum non omnia
quce ad noftram pervenerunt memoriam, fint vel Go-
thica vel Ecckfiaftica, cum Reiigione Chriitiana pti-
mum introducta; probabiie quoque eft ,_ quod Regum
nomina etjarn aliunde fuam repetant originem. Men-
tionem quidem fitcit SCHEFFERUS duorum Fennorum,
qui popuiares fuos in Lapponiam deduxeruntMIESCIiO-
GIESCHE & THINS-KOGREH dictorum; fed an ha-c
nomina vel propria fuerint, vel cognomina,. qualibus
deiectantur noftrates, nihil perhibet. {c) Nihilo tarnen
minus in confeilo eft, quod Tins, Tinnis & Tonni-s,
fit origine Gothicum , ficut alterum Sclavonicam Dia-
lectum fapere videtur, Nee tarnen erit redcendum,
quod
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quod ahtiqua quxdam Famiiiarum Fennicarum Nonft-
na occurrant, inter quastcrc eminet Ca/ewa (d) ab i-
pfis Gigantibus, fi fabuiis habenda ficies, orta & quod
in eisdera fervandis noftri non minus , quam aiii popu-
li Orientales fuerinc folliciti; hcec tarnen fceculorum non
muftorum fentiunt canitiem.
{a) vid. Chron/con F/nland/ce apud illuftr. L. B. Net-
te/bladt in Biblioth. SvioG. Tom. I. Inter quindecim
Finlandice Reges, quos recenfet Auetor ChrOnlci uni-
cus fere eft Ucko, qui Fennicum habuit nomen. (/-) Vid.
L/br. 2/f Tom. c/t.p. 101. (c) Vid. Ejusd. Lappon/am p.
46. (d) Vid. Ci. MATTHESII Di/ftert. de Oftrobothnia p.
13. & ftf.
§" VII.
Poftquam ita pro inftituti ratione breviter oftendi-
mus, quod ex iis, quce fuperfunt,documentis, vix probari
poflit, Patriam noftram fuifle veram federn ac patriam
veterum Fennorum, quorum bella Scriptores antiqui
& exotici & indigence deicribunt; proximum eft, vt
nunc difpiciamus, übinam veterum Fennorura Patria
fit invenienda. Nifi vero per omnia faiiimur, tractus
il!e terrarum, qui fuo anibitu Angermanniam, Weftro-
botniam & Lappmarkiam una cum montibus Riphxis
Norvegicis complectitur, & qui per Littora Sinus Bo-
tnici usque ad mare Album exporrigitur, fuit genuina
ac primitiva Fennorum patria, cujus Reges quondam
cum Regibus Svethia; ac Norvegice de principatu con-
tenderunt; quare etjam in annalibus Norvegicis cele-
brantur. Quam opinionem primum comprobamus ex
diplomate fupra memorato, quod Ansgario fuit con-
cefliim &in quo Fennia ponitur vicina Heifingice. De-
inde huc quoque pertinent, ea, quce legimus'in frag-
men-
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gmento Hiftorice, quod Origines Norrigia inficribitur:
Fuit Rcx quidam nomine FORNIOTHUS, qui J-othatan-
ditt pfisfiit, quo nomine etjam Finlandia feu Kuenlan-
dia cenfebatur; fpefiat bcec ab Oriente Sinum Bothn/cum ,
qui Sniui Gandv/k occurrit, übi nos Sinum Helfing/cum
vocamus. Ex quibus manifefto fequitur, quod antiqua
Finiandia contermina fuerit Helfingia.. Quid? Quod fu-
jerfint adhuc in his terris Nationes Fennica*, qua; lingua
oropria utuntur; funt tarnen non pauci, qui utramque
inguam, Fennicam & Svethicam, sequalicef callent.
§. VIII.
Memorix quoque prodit STURLONIDES (_?) de
WANLANDO, Svethia. Rege, quod cum in Finlandia
gravi morbo occubuiflet, ad oftium fluminis Skuta fue-
rit. fepultus, übi infignem cumulum in ipfius hono-
rem erexerunt fiui commilitones. Qua'ras autern per
univerfiam Finlandiam noftram, nee locum invenies aut
fluvium Skuta dictum. Contra e^a in locis in §. VII.
memoratis eft mons ahiffimus Arefkutan, prope quern
labitur fluvius, nunc a paroecia Njurunda, olim autem
a monte cognominatus. Addo, quod nifi antigua Fin-
landia fuerit Svethice' ac Norvegice contermina, Reges
harum terrarum continua fere inter fe bella gerere non
potuerint.
'«'■' ■■■■'■■ - -■ ■—' ■'-; -—■ '- ' i " ' ——^_»(a) Vid. Heimfkringla Tom. I. p. 16.
§. IX.
Accedit etjam fententice noftrse exinde robur, quod
THORERUS HUND, qui tempore Regis Norvegice O-
LAVI S. admodum famofus fuit, ad Fennos, ceu de i-
pfo memori^ prodit STURLONIDES, profectus, ab ipfis
fibi emerit duodecim tunicas, ex pellibus Rangifero-
B rum,
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nim oonfedlas, multasque infiaper pelles^ pretiofiftimas
(a). Quocirca contra regulas probabilkatis omhino ar-
gumentaretur, quisquis fibi aiiisve perfvadere vellet,
quod fordftimus hie pugil commerciorum gratia in no-
rcrarn . penetraverit Finlanciiam, übi Rangiferi rarius "o-
muino reperiuntur, quippe qui in montipus Riphceis &
circum .eosdem gratiftlma foiummodo inveniunt pabu-
ia. ' ...
(a) STURLONIDIS Heimjlringla Totn. I. p. 7JI.
§" X.
De.antiquis Fennis memorice prodit TACITUS.,'
quod fitn fuo montano fecuri fuerint adverfus Deos
hominesque: Quod rurfus eftatum magis quadrat in Bo-
reales. Weftrobotnia. partes & in Lcippmarkiam, quam
quidem in noftram Fin!andiam. lUius enim incolceha-
bitabant juga montium & vaftas filvas , quce cum foli-
tudinibus Scythicis omnino cornparari poflunt, & ' m
quas perigrini vix unqnam, faltern non fme ancipiti pe-
riculo, penetraqy potuerunt. Docet certe tranfitus Fen-
no.rum & Svecbrurn per inhofpita hcecce loca, qni ante
femifcecuium fere fuit fufceptus, quam moleftum fit hoc
ker, & 'robuftiffimis etjam gentibus tantum non iinper-
vium. Cpntra ea docet Hiftoria, quod noftra Patria ir-
ruptionibus hoftiura tcepius ' fuerit adfticta; adeo vt
nonnuiii etjam pufent, Finlandiam 'ita dicum fuifle,
quafi boftilem terram. Sive enim antiqui.fima confide-.
remus tempora, migrationes nopulorum ii>„ Scandiara
tendentium pec Filandiam noftram fuficipiebantur, ftve
piopriora, Majores nbftri a vicinis. hoftibus admodum
fuere exagkati; adeoque. neutro cevo fecuri adverjus bo-
mines*
§. XI.
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§. xr.
Confiderationem quoque meretur,' quod quum
ADAMUS.BREMENSIS,_ que faxub XI vixit, fatis ad-
curate. defcribat provincias imperio Svio-Gothico fub-
jectas vel innexas, inter populos ad Orientalern Svethicp
plagarn .degentes nommet VEftios, Curlandos, aliosquet
nuliam tarnen raentionem Fennorum in yaftis hifce ter-
xarum .'tractibus degentium faciat, F.innos feu ScretOr-
Finnos vel Skidfinnos Helfmgis vicinos po.nens. Quis
vero crederet ipfum. neglexifte noftram Patriam.fuo in-
digkare nornine,'fih'anc terram tunc temporisFjnlandiam
cognominatam fuifite, certis narrationibus apcepifiet?
§. XII. ,-
Poftquam ita oftendimus, quodHiftorica monumenta
nobis, antiquarn ac genuinarn Fennorum patriam in his
ArwtoiOrbis regionibus fbllicite qucerentibus, defint;non
prceter Mtionem 'qucerkur: quo circiter tempore Patria
noftra fuerit nuncupata Finlandia. Quamvis nihil fere
certi in negotio tot difficultatibus & cimmeriis fenne
tenebris invoiuto, affirmari poftk, verifimile tarnen eft,
quod ha*c dilecta regio nomine Finlandke non multo
ante introductam apud Majores noftros Religionera
Chriftianam inclaruerit, quaj antea a vicinis popu!is di-
cta fuit Ofteriaud/a, quod rurfus nomen in Latinarft lin-
guam transferentes Monachi verterunt per Terram 0*
r/entalem. Quum enim Sseculis XI & XII frequentes
in Finlandiam ieu Finmarkiam, a ferocibus Norvegice
Regibus- fierent irruptiones, probabile admodum eft,
quod Fennl loca tuta fuis penatibus qucerentes ad Ori-
entales noftras terras fefe contulerint,ibique fedes fuas
pofuerint, priftinum nomen ipfi retinentes & novse et-
jam terrce nomen prioris patriae imponentes. Scilicet
modo §. XI. obfieryayimus, quod ADAMUS BREMEN-
SIS
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SIS terrarum Septemtrionalium defcribens fitum, noftram
Patriam non appellitet Finlandiam. Attamen non ita
multo poft, dum Svethice Rex ERICUS IX expeditio-
"nem cruciatam in noftras ofas fufcepk, perhibent anna-
ies, quod in Finlandiam fefie contulerit, Fennos vi at-
qhe armis ad Cllriftiaha Sacra perducturus, quod fa-
ttum novimus circa medium fa.culi X-11.- Immo Epifcc*
pus THOMAS, Dioecefcos noftraj curam gerens, iri
Bullis Papalibus falutatur Epifcopus Finlandia.. Unde i-
ekur Concludere licet, quod nomen Finlandiae in noftris
wis ihvaluerit intermedio inter ADAMUM BREMEtf-
SEM & STURLONIDEM tempore.
S- D. G.
